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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Pengalaman Praktik Industri 
peserta didik kelas XII Program Keahlian Teknik Elektronika Industri SMK Negeri 2 
Wonosari tahun pelajaran 2012/2013. (2) Kesiapan kerja peserta didik kelas XII Program 
Keahlian Teknik Elektronika Industri SMK Negeri 2 Wonosari tahun pelajaran 
2012/2013. (3) Ada tidaknya kontribusi pengalaman Praktik Industri terhadap kesiapan 
kerja peserta didik kelas XII Program Keahlian Teknik Elektronika Industri SMK Negeri 
2 Wonosari tahun pelajaran 2012/2013. (4) Apakah peningkatan kualitas pengalaman 
Praktik Industri akan diikuti oleh peningkatan kesiapan kerja peserta didik kelas XII 
Program Keahlian Teknik Elektronika Industri SMK Negeri 2 Wonosari tahun pelajaran 
2012/2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian ex post facto. Populasi penelitian ini 
melibatkan seluruh 32 peserta didik kelas XII Program Keahlian Teknik Elektronika 
Industri SMK Negeri 2 Wonosari tahun pelajaran 2012/2013. Metode pengumpulan data 
menggunakan kuesioner dengan skala likert. Validitas kuesioner menggunakan validitas 
konstruk yang sebelumnya dilakukan judgment expert dan uji validitas berdasarkan data 
empirik dengan teknik korelasi Product Moment dari Pearson, sedangkan uji reliabilitas 
digunakan rumus Alpha Cronbach. Uji coba instrumen pada penelitian ini dilakukan 
terhadap 30 peserta didik. Hasil uji coba instrumen diperoleh koefisien reliabilitas 
pengalaman Praktik Industri = 0,838 dan kesiapan kerja = 0,858. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah statistik deskriptif, korelasi Product Moment dari Pearson dan 
analisis regresi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pengalaman Praktik Industri peserta 
didik kelas XII Program Keahlian Teknik Elektronika Industri SMK Negeri 2 Wonosari 
tahun pelajaran 2012/2013 dalam kategori sangat tinggi dengan nilai rerata (M) 65,03. (2) 
Kesiapan kerja peserta didik kelas XII Program Keahlian Teknik Elektronika Industri 
SMK Negeri 2 Wonosari tahun pelajaran 2012/2013 dalam kategori sangat tinggi dengan 
nilai rerata (M) 76,91. (3) Terdapat kontribusi yang positif pengalaman Praktik Industri 
terhadap kesiapan kerja peserta didik kelas XII Program Keahlian Teknik Elektronika 
Industri SMK Negeri 2 Wonosari tahun pelajaran 2012/2013 yang dibuktikan dengan 
nilai rxy (0,692) > rtabel (0,349) pada taraf signifikansi 5%. Koefisien determinasi (rxy
2
) 
sebesar 0,479. Sumbangan efektif pengalaman Praktik Industri sebesar 47,9%. (4) 
Diperoleh persamaan regresi Y = 17,394 + 0,915 X sehingga dapat diartikan bahwa 
apabila nilai kualitas pengalaman Praktik Industri bertambah satu, maka nilai kesiapan 
kerja akan bertambah 0,915. 
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